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“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukuri orang-orang yang melampaui batas”. 
(Q.S.Al-Baqarah: 55) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S. Al-Baqarah : 133) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-7) 
 
“Dan, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya, Allah maha 
melihat akan hamba-hambanya-Nya. Maka, Allah memeliharanya dari kejahatan 
tipu daya mereka” 
(Q.S. Al-Mu’min: 44-45) 
 
“Semoga jalan keluar terbuka, semoga kita bisa mengobati jiwa kita dengan doa. 
Janganlah engkau berputus asa manakala kecemasan yang menggenggam jiwa 
menimpa. Saat paling dekat dengan jalan keluar ketika telah terbentur pada putus 
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Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk 
tindak tutur direktif bahasa Jawa yang terdapat pada acara berita TA TV dan 
fungsi tindak tutur direktif bahasa Jawa yang terdapat pada acara berita TA TV. 
Penelitian ini berbentuk jenis kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 
berita berbahasa Jawa di stasiun televisi TA TV Solo. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah metode simak, dilakukan dengan cara menyimak letak 
penggunaan tuturan direktif bahasa Jawa yang digunakan dalam acara berita 
berbahasa Jawa TA TV dengan teknik dasarnya adalah teknik sadap dan teknik 
lanjutannya adalah teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan. 
Hasil penelitian ini adalah 1) tindak tutur direktif adalah deskriptif 
merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk menyampaikan 
maksud kepada mitra tutur melakukan tindakan dalam tuturan itu. Sehingga 
tindak tutur direktif bahasa Jawa pada acara berita TA TV dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu: (a) tindak tutur direktif disertai tindakan tuturan yang 
disampaikan oleh penutur secara langsung memerintah mitra tutur melakukan 
suatu tindakan (perbutan). (b) tindak tutur direktif tidak disertai tindakan tindak 
tutur yang dilakukan oleh penutur menyampaikan maksud tuturan secara tidak 
langsung kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan menghimbau atau 
menasehati. Dan 2) fungsinya jenis tindak tutur direktif merupakan tindak tutur 
yang dilakukan oleh penutur untuk menyampaikan maksud kepada mitra tutur 
melakukan tindakan dalam tuturan itu. Dalam hal ini penutur menyampaikan 
maksud kepada mitra tutur melakukan tindakan menyuruh, menasehati, 
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